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HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI AKADEMIK  
DAN KECERDASAN EMOSI DENGAN  
PRESTASI BELAJAR 
 
Tujuan penelitian untuk mengetahui:1)Hubungan antara konsep diri akademik 
dan kecerdasan emosi dengan prestasi belajar; 2)Hubungan konsep diri akademik 
dengan prestasi belajar; 3)Hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi belajar, 4) 
tingkat konsep diri akademik dan kecerdasan emosi dan prestasi belajar. Hipotesis 
yang diajukan: 1)Ada hubungan antara konsep diri akademik dan kecerdasan emosi 
dengan prestasi belajar; 2)Ada hubungan positif antara konsep diri akademik dengan 
prestasi belajar; 3) Ada hubungan positif antara kecerdasan emosi dengan prestasi 
belajar.   Subjek penelitian siswa-siswi SMP Walisongo Sragen berjumlah 69 siswa, 
dengan rincian kelas VIIA 22 siswa, kelas VIIB 20 siswa, kelas VIIIA 13 siswa dan 
kelas VIIIB 14 siswa. Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
non random sampling. Pengumpulan data menggunakan skala konsep diri akademik,  
skala kecerdasan emosi dan data dokumentasi prestasi belajar.  
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi dua prediktor dan  
stepwise.  Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang sangat signifikan antara 
konsep diri akademik dan kecerdasan emosi dengan prestasi belajar. Ada hubungan 
positif yang sangat signifikan antara konsep diri akademik dengan prestasi belajar. 
Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara kecerdasan emosi dengan prestasi 
belajar. Subjek penelitian secara umum memiliki konsep diri akademik tinggi, 
kecerdasan emosi tergolong sedang dan prestasi belajar pada siswa-siswa SMP 
Walisongo Sragen tergolong baik  
Peneliti lain yang bermaksud menjadikan tesis sebagai referensi diharapkan 
untuk memperbaharui aspek-aspek atau indikator yang digunakan sebagai alat ukur 
(skala), dan perlu mempertimbangkan untuk merekonstruksi ulang teori-teori yang 
kurang relevan dengan variabel yang diteliti.  
  
Kata kunci: konsep diri akademik. kecerdasan emosi, prestasi belajar,  
       SMP Walisongo Sragen  
